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literario o cinematográfico, y  lo “real”.  Eso real a  lo que nos referimos viene de las voces de los 
testimonios   de   un   acontecimiento   traumático  −   la  Guerra  Civil   Española  −   y   de   las   imágenes 
conservadas del conflicto. La novela Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas, problematiza la 
difícil representación literaria de las voces de los supervivientes, mientras que el documental El sueño 

















proceso   de   construcción   de   la   memoria   colectiva   relacionada   con   un   acontecimiento 
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traumático. Para eso, tomo como objetos de análisis la novela  Soldados de Salamina, de 
Javier Cercas, y el documental  El sueño derrotado, de Jaume Serra y Daniel Serra.







a   la  vez  un carácter  material,  simbólico  y   funcional.  Así  siendo monumentos,  símbolos, 
instituciones y fechas conmemorativas, son lugares de memoria, una vez que son puntos de 
referencia   entre   los   cuales   se   extiende   el   espacio   de   experiencias   y   el   horizonte   de 
expectativas de los individuos o grupos de determinada comunidad. La creación de tales 
lugares  de  memoria   acontecería,   según  Nora,   en  el  momento  en  el   que  se   separa   la 




El   concepto   desarrollado   por   Pierre  Nora   apunta   dos   cuestiones   esenciales:   la 




de   formar   una   identidad   colectiva,   ya   que   si   existiera,   los   lugares   de  memoria   serían 
innecesarios. Este proceso de disolución de las comunidades de memorias vivas en una era 
de  modernización   e   internacionalización   crecientes   conlleva   una   despolitización   de   los 
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los años setenta hasta principios de los ochenta. Si, por un lado, la presencia del tema de la 














que  sólo  puede  ser  dotada  de  sentido  a   través  de   representaciones  e   interpretaciones 
retrospectivas. Según la autora, las novelas y las películas actuales marcan el punto donde 
se disuelve   la  memoria comunicativa de  los  testigos y  donde se  transforma  la  memoria 
política   en   una   memoria   colectiva   cultural,   bajo   el   riesgo   de   constituir   un   recuerdo 
homogéneo del conflicto, sin polarizaciones ideológico­políticas.
El documental El sueño derrotado, realizado en 2004 por los hermanos Jaume Serra 
y  Daniel   Serra,  me   parece   un   buen   ejemplo   de   esa   homogeneización   de   la  memoria 











conmemorativa  reza:   ‘A   todos  los  españoles  que  lucharon por   la   libertad.  Hombre  libre, 
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morales  del   conflicto,   sin  hacer   referencia   a   las   tensiones   ideológicas  existentes  en   la 
España de los años 30, apaciguando y neutralizando una experiencia colectiva traumática e 
incómoda.  Por  medio   de   los   procedimientos  del  montaje,   de   la   utilización  de  un   texto 
narrativo   que   interpreta   el   material   fílmico,   se   insertan   objetos   visuales   y   sonoros 
potencialmente explosivos en un relato que privilegia el continuum de la historia, que Walter 
Benjamin identificaba con la catástrofe política y mental de la sociedad contemporánea. El 
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escapar y se esconde entre los arbustos. Lo sorprende la mirada y el arma de un miliciano, 
que,  al  verlo,  da media vuelta y  lo  deja vivir.  Durante el   tiempo en que se queda en el 
bosque, el falangista será socorrido por una familia de campesinos y por tres desertores del 
ejército republicano. Cuando se une nuevamente a las tropas de Franco, Sánchez Mazas 




entre   persas   y   griegos   y   la   tragedia   que   sobre   ella   compuso   Esquilo,   no   imagina   el 
significado de Salamina y sus anónimos combatientes.








históricos con conjeturas y  con  imaginación.  Los  testigos,  a su vez,  aún siendo  fuentes 
seguras, también están sujetos a rellenar los blancos de la memoria con la imaginación. 
En la última página de la novela, la imagen del miliciano Miralles, que el narrador 
supone ser el  soldado que había salvado a Sánchez Mazas, al   transformase en imagen 
poética, salva también el “relato real” del Javier Cercas personaje­narrador. Y aquel soldado 
que “llevando la bandera de un país que no es su país, de un país que es todos los países y 
que   sólo   existe   porque   ese   soldado   levanta   su   bandera   abolida,   joven,   desharrapado, 
polvoriento y anónimo, infinitamente minúsculo en aquel mar llameante de arena infinita” 
(Cercas,  2001:  209)  se  transforma en el  héroe necesario  de  la   ficción y de  la  memoria 
colectiva.  El   instante de nacimiento del  personaje del  mártir,  el  de  la  transformación del 
material  histórico en poesía,  puede ser el  mismo que  transforma  la  corriente viva de  la 
memoria en símbolo, bajo todos los riesgos que eso conlleva. 
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